



































































北 陸 の 植 物 第25巻 第4 号 昭和53年3月
THUNB. var. shikokuensis MORIYA in Journ. Geobot. 17 : 37,1969 ; in OHWI 
et OHTA, Flowering Cher. Jap. 302 (1973), comb. nud. 
Norn. Jap. Ishizuchi-zakura, nom. nov. 
Recently this chis cherry which grows on the upper regions of Mts. Ishi­
zuchi and Mts. Akaishi was described by Mr. MORIYA as a new variety of 
Prun硲 incisa THUNB. This cherry as Mr. MORIY A described haぶbeen known 
for a long time as P. nipponica var. kurilensis — �hishima-zakura. Based on 
obser- vation about various individuals of this cherry in habitat and about seed­
lings which germinated from seeds at our garden, it is considered that this 
does not belong to P. incisa but to a hybrid between P.
: 
incisa var. kinkiensis 
and P. nipponica. Especially its shape and habitat are resemble these of P. 
nipponica and also a little long and thickish tube and glands on petiole near 
base of leaves, glandular serration on juvenile leaves, and sourish fruits 
indicate the charachteristics related to p. nipponica. 
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